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2 NOTE ANNEXE
3 Sur les cités idéales et le champ d’asile, on pourra utilement lire
• la revue « La Cité idéale », La Jaune et la Rouge, avril 2000
• Le catalogue d’exposition «Utopie, la quête de la société idéale en Occident », Bibliothèque
Nationale de France/Fayard, Paris 2000
• l’ouvrage « à la recherche de la cité idéale », Institut Claude-Nicolas Ledoux, Arc et Senans,
2000
• la vie quotidienne des communautés utopistes au XIXème Siècle », Jean-Christophe
Petitjean, Hachette, 1982
• les deux romans cités dans mon article Jean Soublier, «le champ d’asile», Editions du Sevic,
Paris 1985 et Simiot, « Carbec, mon Empereur », Albin Michel, Paris, 1999
4 Mais, surtout, on ira à Arc et Senans méditer dans la Saline royale de Claude-Nicolas
Ledoux, sous le soleil ou sous la neige, de jour ou de nuit, on y visitera les expositions sur
ce sujet, on s’y laissera imprégner par cette tentative architecturale et philosophique.
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